








































































Projectioning National Cinema: Indonesian Films in the Post “New Order” Period   













是凤毛麟角。雅加达艺术研究所（Jakarta Institute of 
Arts）毕业生加林·努格罗（Garin Nugroho）是打破这
一僵局之人。他的长片处女作《面包里的爱情》（Cinta 
Dalam Sepotong Roti）获得了 1991 年印度尼西亚电影

















International Film Festival）横空出世，2002 年，Q!













































（Siti）、2015 年的影片《未见的天堂》（Surga yang tak 
Dirindukan）和《爱情怎么了？ 2》（Ada Apa Dengan 

















































印度尼西亚与美国的联合制作，于 2012 年 3 月 23 日
在印尼上映。英国《卫报》评论认为：“这部印尼的动
作片，充满才华的剧情设计，精彩绝伦，让西方的动
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（6）Bradshaw, P. The Raid review. The Guardian. Retrieve from 
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2017 年推出了恐怖电影《达努：我看见鬼》（Danur: I 
See Ghosts），票房收入仅次于《新魔王撒旦的奴隶》，
是对温子仁 2010 年创作的恐怖片《潜伏》与 2013 年创
作的恐怖片《招魂》的回应性创作，讲述了在一个孤立
无援的屋内，一个儿童与三个鬼朋友的故事。该片的续
集《达努 2》（Danur 2: Maddah）已于 2018 年 3 月上映。
《新魔王撒旦的奴隶》与《达努：我看见鬼》两部作品















据来看，2016 年的《重生 1》（Warkop DKI Reborn: 
Jangkrik Boss! Part 1）观影人次最多，超过 685 万，
2018 年的新片《迪蓝 1990》（Dilan 1990）观影人次排
第二，约 631 万。《重生 2》在第一部的口碑基础上
于 2017 年推出，观影人次约 408 万。当然，本土电影
的成长需要院线与市场的推力，除了 21 电影集团与
CGV-Blitz 两家公司以外，还出现了新的电影放映公司，
包括 Movimax 与 Platinum Cineplex，影院数量与银
幕数量都有所增加，放映厅数量较2012年增加了118间，
达到 263 间，银幕数量增至 1412 块。（12）有印尼电影学























2012 年 2013 年 2014 年 2015年 2016 年 2017年
电影年产量（部） 87 105 113 116 127 117
观影人次 （万） 1890 1500 1630 1620 3450 3860
票房前 15电影票
房收入总和（万）
1340 870 930 1040 3030 2830
电影院数量 152 195 210 274 288 263
电影银幕数量 675 837 899 1159 1228 1412
（11） 票房数据来自于印度尼西亚电影网网站 ,http://filmindonesia.
or.id/。
（12）Ramadani, D. Kaleidoskop 2017: Bioskop yang Belum Ramah 
bagi Semua. Filmindonesia. Retrieve from http://filmindonesia.or.id/
article/kaleidoskop-2017-bioskop-yang-belum-ramah-bagi-semuatahun-
2017-bioskop-yang-belum-ramah-bagi-semua#.W-auyyN97LY. 
（13）Mediarta, A. Kaleidoskop 2017: Mengukur detak jantung 
industri film Indonesia. Filmindonesia . Retrieve from http://
filmindonesia.or.id/article/kaleidoskop-2017-mengukur-detak-jantung-
industri-film-indonesia#.W-ayIyN97LY.
（14）（15）Middents, J. Writing National Cinema: Film Journals and 

































































A Glance at the “Indianness” in the Narrative Pattern of South Asian Films: Taking Crime 
Genre Drishyam, Verna, Aynabazi as Cases 
